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494 Σύμμεικτα
49) "Αγιος Νικόλαος. Ναός τής τουρκοκρατίας χωρίς Ιδιαίτερο άρχιτεκτονικό ενδια­
φέρον.
50) 'Αγία Παρασκευή. Ναός μικρών διαστάσεων καί πρόχειρης κατασκευής. 
’Ενορία Ταξιαρχών
Ή ένορία αυτή έχει ένσωματωθεΐ στήν ένορία τοϋ όσιου ’Αντωνίου.
51) "Αγιος Γεώργιος Γραμματικού1. ’Εξαιρετικά ένδιαφέρον μνημείο με ποικίλες έ- 
πεμβάσεις στό άρχιτεκτόνημα. Διατηρεί ζωγραφική από τό 1519, 1603 καί 1718. Ή ζωγρα­
φική τοϋ 1519 καλύπτει βυζαντινές τοιχογραφίες.
52) "Αγιος Νικόλαος τοϋ Μοναχοϋ ’Ανθίμου2.
53) Παναγία Χαβιαρά3 4. Ό κύριος ναός τοιχογραφείται στά 1598.
54) "Αγιος Προκόπιος1.
55) "Εξω Παναγία5. Τό ιερό τοϋ ναοϋ άνήκει ίσως στήν πρώτη φάση τοϋ μνημείου.
’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ
LE MANUSCRIT DE LA CHANSON REVOLUTIONNAIRE 
DE RHIGAS EN HONGRIE
In memoriam Nicolai P. Delialis
Les hongrois organisèrent la conspiration de Martinovics6 pour réaliser les idées de la 
révolution française. Le même but se fut assigné par la Compagnie des Amis du peuple créé 
par le poète révolutionnaire Velestinlis Rhigas pour la libération de la Grèce du joug de 
1’ empire Turque7. Bientôt les grecs commencèrent à organiser cette compagnie secrète à l’é­
tranger également. Au cours de nos recherches, nous avons trouvé quelques indications in­
directes sur le travail d’organisation de plusieurs villes en Hongrie8. Nous savons entre au­
tres que les documents révolutionnaires de Rhigas : la Déclaration et la Chanson Révolution­
naire Thurios se propagaient aussi en Hongrie de la façon suivante: les exemplaires acquis 
de Vienne furent recopiés ou diffusés soit en parole soit en chanson. Suivant l’exécution de 
Rhigas (1798) la Compagnie des Amis du peuple en Hongrie se dissout pareillement à la con­
spiration de Martinovics.
1. Γ. X i ο V ί δ η, ό.π., σ. 193, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 114, 187 καί 
328.
2. Γ. X ι ο ν ί δ η, ό.π., σ. 191, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 159 καί 175.
3. Γ. X ι ο ν ί δ η, ό.π., σ. 191, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 185.
4. Γ. X ι ο ν ί δ η, ό.π., σ. 192, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 194.
5. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 192.
6. K. B e n d a, A magyar jakobinusok, Budapest 1957.
7. S p. L a m b r o s,’Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Athènes 1891. K. 
A m a n t ο s. ’Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Athènes 1930. A p. D a s k a- 
1 a k i s, Rhigas Velestinlis, Paris 1937. L. Vranoussis, Ρήγας Βελεστινλής, Athè­
nes 1963.
8. Ö. F ü ν e s, The Philike Hetairia of Rhigas and the Greeks of Pest, «Balkan Stu. 
dies» 12(1971)117-122.
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Les idées de Rhigas restaient vivantes dans l’âme des grecs si bien qu’en la guerre de F 
indépendance des grecs s’alluma en 1821, les grecs recommencèrent à chanter la Chanson Ré­
volutionnaire crut perdue. Les grecs en Hongrie furent de coeur avec leurs compatriotes qui 
luttèrent pour la liberté, et nous en avons récemment trouvé un document bien important. 
Nous avons trouvé en exemplaire en manuscrit de la Thurios provenant de l’année 1820
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Fig. 1. Le manuscrit de la Thurios
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de la succession du marchand Miklós Constantin de Tolcsva1. Le fac-similé et le texte de 
cette chanson (fig. 1) vous trouverez par-dessous avec l’ortographe original. Il est intéressant 
de remarquer que le manuscrit de Hongrie qui consiste en 48 lignes diffère de la version de 
92 lignes2 connue généralement dans la littérature spéciale3.
Ώς πότε παλικάρια và ζώμεν ατά στενά!
Μονάχη ώσάν λεοντάρια εις ράχαις στά βουνά 
Σπηλέα νά κατικούμεν và βλέπωμεν κλαδιά
Νά φεύγωμεν άπό τον κόσμον καί από τήν πικρήν σκλαβιά 
Νά χάνωμεν άδέρφια πατρίδα καί γονείς
Τούς φίλους τά πεδιά μας καί όλους τούς συγγενείς 
Καλήτερα μίαν ώραν έλευθέραν ζωήν
Παρά σαράντα χρόνους σκλαβιάν καί φυλακήν 
Τί σ’ ώφελη καί άν ζήσης καί ήσαι στήν σκλαβιά,
Στοχάσου πώς σε φένουν καθ’ ώραν στήν φωτιά 
Πάσας Βεζήρης Μπάγης αύθέντης καί αν σταθής 
'Ο Τύρανος αδίκως σε κάμνει νά χαθής 
Δουλεύεις δ λα ημέρα εις ότι καί αν σε είπή
Καί αυτός πασχήζη πάλην τό αίμα σου νά πιή 
’Ελάτε μέ έναν ζήλον ονς4 τούτον τον καιρόν
Νά κάμνωμεν τόν όρκον επάνω στόν σταυρόν,
Εις ’Ανατολήν καί Δύαιν, καί Νόθον καί Βορεάν 
Διά την ελευθερίαν νά εχωμεν μίαν καρδίαν 
Εις την πίστιν του καθένας ελεύθερα νά ζή
Εις τήν δόξαν τού πολέμου νά τρέχωμεν μαζί 
Βουργάροι καί άρβανήταις, άρμένιοι, καί ρωμαίοι 
Άράπηδες καί Άνδρί5 με μίαν κυνήν ορμήν 
Διά τήν ελευθερίαν νά ζώμεν με σπάθή
Πώς ήμεσθαι άνδρεΐοι παντού άκουσθή 
"Εως πότε τήν Τυρανίαν πίγαν στήν ξενητιά 
Στον τόπον τού καθενός νά ελθη τώρα πλιά 
Καί όσοι τού πολέμου τήν τέχνην άγρικοϋν 
’Εδώ νά τρέχουν όλοι Τυράνους νά νικούν 
'Η ’Ρωμϊα σας κράζη με άγκάλαις άνηκταις 
Σάς δίδει βίον τόπον αξιαις καί τιμαίς 
Καί όσοι προσκυνήσουν δεν είναι πλέον ίχθροί 
’Αδελφοί μας νά γένουν ας είναι καί εθνικοί 
Μά όσοι θά τολμήσουν άντήκρη νά σταθούν
’Άς είναι καί έδικόν μας äv είναι νά χαθούν 
Σουλεώται καί μανιώτες λεωνδάρια ξεκουστά
1. Mme Istvanné Vâry (Budapest XXII. Batrók Béla ut 3/a) détient le manuscrit origi­
nai, en ce qui concerne la famille marchande Constantin. L. Sasvâri, A Tokaj térségé- 
ben élt görögök (és ràcok) nyelvi emlékei, Budapest 1976, p. 31-32.
2. Claude Fauriel, Τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια, Athènes 1956, p. 208-210.
3. Douze lignes du manuscrit ne se trouvent pas dans l’édition de Fauriel.
4. Correctement: είς.
5. Correctement: άνδρεΐοι.
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Ώς πότε ατά σπήλεα σας κημάσθαι σφαλιστά 
Δελφίνια τής θαλάσσης άστέργια τών νοσών1
Σάν άατράση2 ρήθητε3 4χτήσατε1 τον εχθρόν 
Καί δσοι στην άρμάδα σαν άξια παιδία
Προστάζη ή πατρίδα να βάλεται φοτιά.
’Ανδρείοι Μακεδονήται ώρμήσατε γεϋμα5 al μα 
Στο αίμα τών τιράνων νά πλήνεται σπαθιά 
Τον Σάβα κα'ι Δουνάβου αδέλφια χρηστιανοί 
Με τά αρμαδα στο χαιρι καθ’ ένας νά φανή 
Το αίμα σας ας βράζη, με δίκαιον θημών
Μικροί, μεγάλοι όμως εις τούς εχθρούς μας τών χαμών 
Σηκόσατε τά χεριά σας... εις τόν ουρανόν 
Και παρακαλήται πλέον διά τον άνησμόν.
Budapest ÖDÖN FÜVES
L’IMPRIMERIE UNIVERSITAIRE A BUDA 
ET LA DIASPORA GRECQUE EN HONGRIE
Suivant la fin de la domination turque (1686), un grand nombre de commerçants grecs 
est venu en Hongrie. Une partie de ces commerçants s’installaient dans la nouvelle partie à 
partir de la 2e moitié du 18e siècle. Les grecs ont été toujours caractérisés en terre étrangère 
par le fait qu’ils ont tenu à leur religion et à leur langue maternelle. Ce sentiment les a persu­
adés de construire des églises et des écoles aussi bien que de publier les livres de langue grec­
que.
C’est à l’époque de la règne de Joseph 11(1780-1790) que l’impression des publications 
grecques en masse s’est commencée dans les villes de la Monarchie austrohongroise. En 1940 
Endre Horvàth a dressé le catalogue des livres en nouvelle grecque publiés en Hongrie. D’a­
près ce catalogue et d’après les données que j’ai recueillies depuis, 167 oeuvres relatives à 
nouvelle grecque ont été publiées soit en grecque soit en hongrois en Hongrie et à l’étranger 
par des auteurs grecs. 80 % de ces oeuvres (115) livres ont été publiés à Buda et à Pest. 28 li­
vres ont été faits paraître par l'Imprimerie Universitaire doDt le 400e anniversaire de sa fon­
dation et le 200e anniversaire de son établissement à Buda ont été célébrés en 1977. Selon le 
catalogue mentionné dans l’article, le sujet des publications grecs de l’Imprimarie Universi­
taire à Buda a été stipulé en prémier lieu par les écoles et les églices qui gardaient les traditi­
ons intellectuelles de la diaspora-grecité. Cependant parmi les 18 oeuvres publiées en 1795 
et 1836 —hors les livres d’école et ceux de religion— il y a des livres à sujet historique, litté­
raire et médical. L’Imprimerie Universitaire à Buda donc a eu une mission considérable dans 
la diffusion de la civilisation européenne parmi les grecs. Cependant la diaspora grecque a 
diffusé aussi les connaissances parmi les nations voisines par publiant 10 oeuvres grecques 
en serbe, en roumain et en hongrois à l’Imprimerie Universitaire à Buda. Par conséquent les 
livres y publiés ont bien servi les objectifs nationaux et religieux de la diaspora grecque et 
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